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Abstract
This research involves effective use of the scrapped scallop shells and,fronュan engineering viewpoint,applica―
tions concerninoσ the she■'s rational structure and functional properties  The results of exanュining the functional
properties of the shell indicated that chenlicals such as formaldehyde, bad odors, and 「ヽOCs ttrere ads bed or
resolved
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